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CRÒNICA DE LA FACULTAT 
DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2006-2007
I. SALUTACIÓ DEL DEGÀ-PRESIDENT DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE
CATALUNYA,
Dr. Armand Puig i Tàrrech, en l’acte d’inauguració del curs acadèmic
2007-2008 (3 d’octubre del 2007)
Excel·lentíssim i Rvdm. Sr. Gran Canceller de les Facultats de Teologia i de Filo-
sofia de Catalunya, Mons. Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe metropolità de Barcelo-
na; Excm. i Rvdm. Sr. Vice-Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya,
Mons. Jaume Pujol i Balcells, Arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat; Excm.
i Rvdm. Sr. Vice-Gran Canceller de la Facultat de Filosofia de Catalunya, Mons.
Jaume Traserra i Cunillera, Bisbe de Solsona; Excms. i Rvdms. Srs. Bisbes, membres
del Consell del Gran Canceller, Mons. Carles Soler i Perdigó, Bisbe de Girona, Mons.
Agustí Cortès i Soriano, Bisbe de Sant Feliu, Mons. Josep Àngel Saiz i Meneses, Bisbe
de Terrassa, Mons. Xavier Salinas i Viñals, Bisbe de Tortosa i Administrador del bis-
bat de Lleida, Mons. Joan Enric Vives i Sicília, Bisbe d’Urgell, Mons. Romà Casanova
i Casanova, Bisbe de Vic; Excms. i Rvdms. Srs. Bisbes Ramon Malla, Josep M. Guix,
Jaume Camprodon i Pere Tena, bisbes emèrits; Rvdm. P. Josep M. Soler, Abat de
Montserrat; Rvdm. P. Pere Borràs, Provincial de la Companyia de Jesús; Gna. Cristina
Martínez, Presidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya; Dr. P. Màxim Muñoz,
Vice-president de la Unió de Religiosos de Catalunya; Il·lma. Dra. Montserrat Coll,
Directora General d’Afers Religiosos; Directors dels Instituts adscrits (Institut de Teo-
logia Fonamental i Institut Superior de Litúrgia de Barcelona), dels centres afiliats
(CETEM de Mallorca i Seminari de Tortosa), dels centres patrocinats (Instituts Supe-
riors de Ciències Religioses de Tarragona [INSAF], Girona, Lleida [IREL], Barcelona
[ISCREB], Vic i Mallorca [ISUCIR]) i dels centres vinculats (Centre d’Estudis Pasto-
rals [CEP] i Centre de Pensament Cristià de Manresa); Rvds. Srs. Rectors del Seminari
de Barcelona, del Seminari Major Interdiocesà i del Seminari de Terrassa; Rvds. Pares
i Mares Provincials de les Congregacions Religioses; Degà-President de la Facultat de
Filosofia de Catalunya; Autoritats acadèmiques, Professors i Professores, Alumnes,
Senyores i Senyors.
II. INICI DE CURS
Encetem un nou curs, 2007-2008, que, per a la Facultat de Teologia de Catalunya
(FTC), serà l’any del Quarantè Aniversari i l’any de l’entrada en ferm en el Pla de
Bolonya. Són dos projectes que configuraran el nostre itinerari en aquest curs i que
representaran un pas endavant de la Facultat. L’acte d’avui, que té lletra i música,
reflexió i art, discurs i harmonia, vol ser un reflex dels camins que tots plegats vol-
dríem emprendre. Segurament, el curs acadèmic anterior es va caracteritzar per una
llarga i sostinguda preparació dels esdeveniments que ara donaran fruit, amb l’ajuda
d’Aquell qui tot ho pot, del qual nosaltres som col·laboradors i fills. Com és habitual,
doncs, en les memòries de començament de curs, donaré unes quantes dades sobre les
activitats que es dugueren a terme el curs 2006-2007.  
Inici de classes
L’activitat acadèmica del curs 2006-2007 començava el dilluns 26 de setembre
amb el programa següent: 9,10 h, pregària i salutació; 9,30-10 h, reunió per cursos amb
els coordinadors de 3r, 4t i 5è (Drs. J. Castanyé, G. Mora, J. Fontbona); 10,05 h, inici
dels cursos institucionals i del Curs de Pastoral: Preparació al Ministeri (CPPM). 
Inauguració oficial del curs
La inauguració oficial del curs en les dues Facultats i en els Instituts de Litúrgia
i de Teologia Fonamental se celebrà el dimecres 4 d’octubre. Els actes, presidits pel
gran canceller de les Facultats de Teologia i Filosofia, s’iniciaren amb l’eucaristia con-
celebrada pels bisbes de Catalunya i les autoritats acadèmiques. Tot seguit tingué lloc
l’acte acadèmic, amb la lectura de les Memòries del curs anterior, a càrrec dels degans
de les dues Facultats, i de la lliçó inaugural, «La saviesa nascuda en el temple de Del-
fos», a càrrec del Dr. Antoni Bosch-Veciana, professor de la Facultat de Filosofia de
Catalunya (FFC). El gran canceller va cloure l’acte amb unes paraules d’encoratjament
i exhortació.
III. ACTIVITATS ACADÈMIQUES 
Alumnat
Matriculació
La Facultat, així com els seus dos instituts afiliats, l’Institut de Teologia Fonamen-
tal (ITF) i l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB), ha mantingut un nivell
més que notable d’exigència acadèmica i de resultats. Subratllo aquest punt perquè,
davant les dificultats que travessa l’estudi de la teologia a l’Europa occidental, hi ha la
temptació —en la qual nosaltres no voldríem caure— d’abaratir normatives i títols
intentant de superar el poc nombre d’alumnes inscrits en els centres superiors. No sola-
ment estem decidits a no caure ni en aquesta, ni en cap altra, temptació, sinó que vol-
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dríem apujar el llistó de l’exigència acadèmica i entrar de ple en la dinàmica de l’Espai
Europeu d’Educació. Les xifres mostren una petita flexió pel que fa al quinquenni ins-
titucional (102 alumnes, la majoria d’ells seminaristes i religiosos) i un manteniment
dels inscrits en els cursos de segon i tercer cicles: 71 alumnes de llicència i 13 de doc-
torat. A la Facultat els llicenciands han estat 36, i els doctorands, 6; a l’Institut de Teo-
logia Fonamental, 17 i 5; a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, 18 i 2. D’altra
banda, el Curs de Pastoral per als candidats al ministeri es va oferir a 11 alumnes.
L’Escola de Llengües va comptar amb 41 matrícules i el Seminari de Teologia dels
escriptors pre-nicens, amb 9. En total, 61 alumnes. Pel que fa a les activitats no acadè-
miques —on destaca la Formació Permanent, que va assolir la xifra de 237 alumnes—,
el nombre total d’alumnes va ser de 376. Així, doncs, es van inscriure a la Facultat i als
seus Instituts afiliats un total de 560 alumnes. 
Graus acadèmics
Quant als graus acadèmics obtinguts, es distribueixen així: 24 Batxillers en Teolo-
gia, 9 Llicenciats i 2 Doctorats. Les tesines presentades i aprovades en la Facultat són
4, una al Departament de Teologia Moral i tres al Departament de Teologia Sistemàti-
ca: «“Creure” en Mateu 21,28-32 segons els comentaris de Pierre Bonnard i Isidre
Gomà», d’Eduard Rey i Puiggròs (dirigida pel Dr. Gaspar Mora); «La conceptualiza-
ción zubiriana de la presencia eucarística de Cristo. Exposición, críticas y valoración
de las mismas», de Francesc Xavier Sotil Baylós (dirigida pel Dr. Salvador Pié-Ninot);
«Consciència del Baptisme en Simone Weil (1909-1943)», de Carles Rafart i Rabell
(dirigida pel Dr. Salvador Pié-Ninot); «L’Esperit Sant en el Liber de Sancto Spiritu del
beat Ramon Llull. Aproximació a la pneumatologia lul·liana», de Nadal Bernat i Salas
(dirigida pel Dr. Salvador Pié-Ninot).
Les tesines presentades i aprovades a l’Institut de Teologia Fonamental són dues:
«Pedagogia Ignasiana, avui: Elements de la tradició pedagògica de la Companyia de
Jesús vàlids en la tasca educativa cristiana i la seva fonamentació teològica», d’Enric
Puiggròs i Llavinés (dirigida pel Dr. Josep Rambla), i «Fe i Cultura, un diàleg sempre
necessari. A partir del document Fe i Inculturació, de la Comissió Teològica Internacio-
nal, de l’any 1987», de Ricart Hernández Taulé (dirigida pel Dr. Ferran Manresa). Les
tesines presentades i aprovades a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona són 3: «La
enseñanza del Año Litúrgico en algunos manuales de la Lengua Castellana», de David
Sergio Morales (dirigida pel Dr. Ignasi Fossas); «Los ministerios y oficios del Pueblo
de Dios en la celebración eucarística después del Vaticano II», de Víctor Iván Vargas
Galarza (dirigida pel Dr. Jaume González Padrós), i «El diumenge en el magisteri de
Joan Pau II», de Vicenç Guinot Gómez (dirigida pel Dr. Jaume González Padrós).
Les dues tesis defensades i aprovades són: «Mística, teología y pastoral. El prima-
do de la mística en Segundo Galilea», de Francisco Prim, prevere brasiler (dirigida pel
Dr. Josep Castanyé; defensada el dia 11 de desembre del 2006 davant el tribunal for-
mat pel director de la tesi i pels lectors, Dr. Gaspar Mora i Dr. Salvador Pié-Ninot),
i «Gènesi 4,1-16: Caín i Abel – Paraula o violència. Perspectiva hermenèutica, bíblico-
exegètica i aproximació psicoanalítica», de Jaume Angelats i Morató, prevere de Giro-
na (codirigida pels Drs. Enric Cortès [FTC] i Santiago Estaún [UAB]; defensada el dia
28 de maig del 2007 davant el tribunal format pel director de la tesi i pels lectors, Dr.
Antoni Bosch [FFC] i Dr. Joan Ferrer [UdG]). 
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Voldria remarcar que cada vegada més s’inscriuen a la Facultat alumnes provi-
nents d’Amèrica, de l’Àfrica i d’Europa oriental, sobretot de Romania (per cert, el mes
de juny un alumne romanès, Florin J. Bojor, publicà el primer Diccionari romanès-
català de la història, presentat en aquesta mateixa aula magna). La nostra Facultat
s’internacionalitza, seguint les petges de l’Institut de Litúrgia, que ha estat punta de
llança en aquest camp i que ha de rebre tot el nostre suport. També l’ha de tenir l’Ins-
titut de Teologia Fonamental, on la tradició d’acollir alumnes d’altres països és una
praxi consolidada. Ens caldrà trobar l’equilibri entre la flexibilitat davant les situa-
cions acadèmiques i personals dels qui ens arriben i el manteniment del nivell acadè-
mic i de les opcions pròpies —entre les quals, l’ús de la llengua catalana com a llen-
gua de la Facultat. Una mostra del que estic dient és la posada al dia de la pàgina web
i l’ús que s’hi farà del castellà i de l’anglès, així com d’altres llengües llatines. Agraei-




Professors que han tingut nous encàrrecs docents:
A. Babra (Curs interdisciplinari optatiu [CIO]: Racisme, nova preocupació de la
moral social, 3r); J. Fontbona (Seminari de Sistemàtica: La teologia de Iohannes
Zizioulas, 3r); P. Sánchez (CIO: Cinema i teologia, 3r); S. Bueno (Seminari de Dret
canònic: Llibertat religiosa i laïcitat en els Estats europeus, 4t); E. Cortès i M.C. Solé
(CIO: Els salms. Exegesi i hermenèutica dels elements sapiencials i dels cants de pele-
grinatge, 4t); Jacint Duran i J.M. Vallejo (CIO: L’experiència espiritual de Francesc
d’Assís, 4t); Daniel Palau (Curs interdisciplinari: Ecumenisme, 5è); Pere Codinachs
(Seminari de Teologia Moral: Pobresa mundial i pecat estructural, 2n cicle); J. Flaquer
(Lectura de textos: Un cristià llegeix l’Alcorà, 2n cicle); J. Planellas (Curs d’especialit-
zació, Teologia Sistemàtica: La maternitat de l’Església. Perspectives teològiques
i pastorals, 2n cicle); T. Solà (Curs d’especialització, Sagrada Escriptura: La fe com
a mitjà de salvació en Isaïes, 2n cicle); J. Torné i Cubells (Curs d’especialització, Teo-
logia Moral: Història de la Teologia Moral II. Època medieval. La síntesi tomista i la
crisi nominalista, 2n cicle).
Professors invitats d’altres facultats o centres superiors:
Joan Baburés i Joan Planellas, de l’ISCR de Girona; Antoni Bentué, de la Pontificia
Universidad Católica de Santiago (Xile); Núria Caum, de l’ISCREB; Lluís Duch i Ra-
mon M. Nogués, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Josep M. Esquirol i Mercè
Viladrich, de la Universitat de Barcelona; Antoni Gomis, de l’Institut Universitari de
Salut Mental Vidal i Barraquer, URL; Jordi Marimon, Antoni Bosch, Joaquim Cervera
i Begoña Román, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, URL; Peio Sánchez, de
ISCR Don Bosco; Rafael de Sivatte, de la Universidad Católica Centroamericana
«José Simeón Cañas» (UCA) de San Salvador (El Salvador).
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Professors de la FTC que han exercit la docència en altres centres universitaris:
El Dr. Xavier Alegre, a la Universidad Católica Centroamericana de San Salvador;
el Dr. Antoni Babra, a la Universidad Pontificia Comillas de Madrid; el Dr. Santiago
Bueno, a la Universitat de Barcelona; el Dr. Jordi Cervera, a l’Instituto Teológico
María Reina de l’Havana (Cuba); el Dr. Salvador Pié-Ninot, a la Pontificia Università
Gregoriana de Roma; el Dr. Ramon Prat i Pons, a la Universitat de Lleida.
Investigació i publicacions
Molts professors han continuat exercint càrrecs de responsabilitat a nivell pastoral
o en centres d’estudis, associacions d’especialistes, publicacions, etc.; molts, també,
han participat en jornades, congressos i trobades de la seva especialitat, sovint amb
aportació de ponències. Ressenyem especialment aquest segon capítol d’activitats.
Activitats científiques
X. Alegre: Conferència: «La obra lucana en su contexto histórico, social y ecle-
sial», a l’Aula de Teología de la Universidad de Cantabria (Santander, 17 octubre
2006); conferència: «John P. Meier. Exegesi bíblica: Jesús, un jueu marginal», en el
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia (9 febrer 2007); conferència: «El Jesús histò-
ric. Estat de la qüestió i reptes per a l’Església avui», al Centre d’Estudis Francesc
Eiximenis (3 març 2007); ponència: «Evangelis apòcrifs i gnosticisme», en les V Jor-
nades Universitàries de Cultura Humanista (Montserrat, 23-24 març 2007); conferèn-
cia: «Estat actual de la Teologia de l’Alliberament», a la Volkshochschule (Münster,
16 agost 2007).
A. Borrell: Participació en les XLV Jornades de Biblistes de Catalunya sobre «La
violència en la Bíblia», amb una aportació sobre el tema «La violència en els escrits
paulins» (Vilafranca del Penedès, 2-4 gener 2007); conferència sobre «La salvació»,
dins el cicle «Repensar setze conceptes clau de la teologia», a la Fundació Joan Mara-
gall (15 febrer 2007); ponència sobre «Evangelis canònics i evangelis apòcrifs», dins
les V Jornades Universitàries de Cultura Humanista, dedicades a «Els Evangelis apò-
crifs. Origen, caràcter, valor» (Montserrat, 24 març 2007).
N. Caum: Conferència: «Mare de Déu», en el curs de la Fundació Maragall titulat
«Repensar setze conceptes clau de la teologia» (8 febrer 2007).
M. Claret i Nonell: Participació en el congrés sobre «Un nuovo umanesimo per
Europa. Il ruolo delle Università. Incontro Europei dei docenti universitari» (Roma,
21-24 de juny 2007).
E. Cortès: Conferència: «El judaisme postbíblic en el procès de la salvació», al
Centre d’Estudis Francesc Eiximenis (25 novembre 2006); lliçó magistral: «La creació
en la literatura gnòstica», V Jornades Universitàries de Cultura Humanista (Universitat
de Barcelona i Fundació Abadia de Montserrat, 23 març 2007).
J. Flaquer: Conferència: «Irrupció de l’islam a Espanya. Reptes per a la con-
vivència», Seminari Social de Cristianisme i Justícia (18 maig 2007); «Místiques en
diàleg», taula rodona amb el xeic Kabbani de la confraria Naqshbandi, Cristianisme
i Justícia (12 juny 2007).
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J. Fontbona: Participació en les XLV Jornades de Biblistes de Catalunya amb la
ponència «La violència en sant Ireneu de Lió»; participació en el VI Simposi d’Espiri-
tualitat al Casal Sant Martí de Campelles (17 agost 2007) amb la ponència «El bisbe
local en l’eclesiologia de comunió»; participació en la XV Semana da Formación Per-
manente dos Cregos de Galicia al Mosteiro de Poio (Pontevedra), amb dues ponències:
«La eclesiología de comunión» i «La sinodalidad» (10-12 setembre 2007). Des de
novembre del 2006, director de la col·lecció Biblioteca Litúrgica del Centre de Pastoral
Litúrgica de Barcelona.
J. González Padrós: Participació en les XXXI Jornadas de la Asociación Espa-
ñola de Profesores de Liturgia, «Ars celebrandi. El arte de celebrar el misterio de Cris-
to» (Pamplona, 30 agost – 1 setembre 2006); XVI Encuentro Diocesano de Liturgia.
«Iniciación cristiana de los niños a la eucaristía» (Logronyo, 25 novembre 2006); VIII
Congresso Internazionale di Liturgia, «Per ritus et preces. Sacramentalità della litur-
gia», Pontificio Ateneo S. Anselmo (Roma, 16-18 maig 2007); conferència: «El movi-
miento litúrgico europeo del siglo xx. Historia y actualidad» (Montserrat, 25 juny
2007); conferència: «La Eucaristía, Misterio que se ha de celebrar», monestir d’Iranzu
(Navarra, 3-4 setembre 2007).
X. Melloni: Conferència: «Desafiaments i possibilitats del diàleg interreligiós»,
Centre UNESCO d’Andorra en el cicle de conferències «Mirades en diàleg» (7 novem-
bre 2006); coordinador i presentador de les Jornades Interreligioses a Pamplona
i Javier (Navarra) en ocasió de la cloenda del V Centenari del naixement de sant Fran-
cesc Xavier (30 novembre – 2 desembre 2006); ponència: «Del paradigma de la misión
al paradigma de la reciprocidad», a les Jornadas de Teología de la Facultad de Teolo-
gía de Deusto sobre «Encuentro con el islam y diálogo interreligioso» (14 març 2007);
«El diàleg interreligiós. Un nou paradigma», Sala de Graus de la Facultat de Lletres de
la Universitat de Girona (organitzat per la SAFOR, Pastoral Universitària del bisbat
de Girona, 27 març 2007); ponència marc: «Las religiones y el cuidado y respeto por la
vida»; ponència compartida amb Abdelmumin Aya: «La naturaleza como teofanía en
el cristianismo y en el islam», en el III Parlament Català-Valencià de Diàleg Interreli-
giós (Alacant, 12 maig 2007). 
G. Mora: Ponència: «Els documents del Magisteri; reptes morals i pastorals»,
«Vers el desenvolupament de la justícia», Jornades en Commemoració dels 40 anys de
Populorum progressio (Pau VI) i Sollicitudo rei socialis (Joan Pau II) (Barcelona,
Facultat de Teologia, 8-10 maig 2007).
X. Morlans: Comunicació: «Primer anuncio e itinerario de reiniciación cristiana
de adultos», XL Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Catequesis (Madrid,
febrer 2007); comunicació «El diàleg entre filosofia i teologia», «El diàleg fe-raó. El
discurs de Benet XVI a Ratisbona», Facultat de Teologia i Facultat de Filosofia (URL)
(Barcelona, desembre 2006); 
F.X. Parés: Comunicació: «San José Maria Tomasi ¿patrono de los liturgistas?»,
Asociación Española de Profesores de Liturgia (Lleó, agost 2007).
S. Pié-Ninot: Ponència: «Scrivere un manuale di Ecclesiologia a quarant’anni
dalla “Lumen gentium”», en la Giornata di Studio di Teologia Dogmatica della Pontifi-
cia Università Gregoriana (Roma); ponència «La Dei Verbum: a 40 años de su promul-
gación», a la Facultad de Teología de San Dámaso (Madrid, 15 juny 2007); ponència
sobre «La Chiesa sacramento», en el Simposio Rosminiano VII (Stressa [Itàlia], 23-26
agost 2007); coordinació de les Jornades de Professors de Teologia Fonamental
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d’Espanya (Barcelona, 7-9 juny 2007); ponència «Eclesiologia de la parroquia», en el
Colloquio Europeo di Parrochie (Porto, 9-13 juliol 2007).
A. Puig i Tàrrech: Ponència: «La violència en Jesús de Natzaret», Vilafranca,
XIV Jornades de Biblistes de Catalunya; conferència: «Memòria de la teologia del
segle xx. Un esbós de síntesi», Sant Julià de Lòria (Andorra), Càtedra de Pensament
Cristià del Bisbat d’Urgell (6 juliol 2007); ponència (main paper): «Pourquoi Jésus a-t-
il reçu le baptême de Jean», 62è. Congrés de la Studiorum Novi Testamenti Societas
(Sibiu [Romania], 31 juliol – 3 agost 2007); conferència: «Accés històric a Jesús»,
Castelldaura, Casa d’Exercicis, XLIII Jornades de Qüestions Pastorals (28 gener
2008); conferència: «Gesù, oggi», Comunitat de Sant’Egidio, X Incontro di Pastori per
la Chiesa di Domani (Roma, 1 febrer 2008).
R. Prat i Pons: Ponència: «La missió evangelitzadora de la comunitat», Assem-
blea de Pastoral de la Fraternitat dels Laics Caputxins de Catalunya (Barcelona, 20
gener 2007); conferència: «Missió de l’Església en el món de la salut i la malaltia.
Perspectives i orientacions» (monestir benedictí de Sant Pere de les Puel·les, Barcelo-
na, 18 febrer 2007).
Llibres publicats a la Facultat de Teologia de Catalunya
Dins la «Col·lectània Sant Pacià»:
Jaume Fontbona, La Cena del Senyor, misteri de Comunió (núm. 87), 2007, 268
pp.
Joan Andreu Alcina, Voluntat de fonamentalitat i experiència de Déu, Zubiri i el
problema de Déu (núm. 88), 2007, 249 pp.
Jordi Sánchez Bosch, Efesis i Colossencs: dues cartes de Pau? (núm. 89), 2007,
252 pp.
Dins la col·lecció «Studia, Textus, Subsidia»:
Ramon Corts i Blai, Regests de la documentació del segle XIX sobre Catalunya
i la Santa Seu conservada a l’Arxiu Secret Vaticà, II: Fons de la Nunciatura de
Madrid (1887-1899) (vol. XIII), 2007, 477 pp. 
Dins la col·lecció «Horitzons»:
Montserrat Martínez Deschamps, Matrimoni i diaconat en l’Església de comunió
(vol. 31), 2006, 119 pp. 
Xavier Léon-Dufour, El pa de vida (vol. 32) (Le pain de la vie, Paris: Éditions du
Seuil 2005) (Trad. Pere Codina i Mas), 2007, 145 pp.
Dins la col·lecció «Lliçons Inaugurals de Curs»:
Antoni Bosch-Veciana, La saviesa nascuda en el Temple de Delfos, 2006, 114
pp.
Josep M. Martí i Bonet, La parròquia. Història, evolució i vida, 2007, 133 pp.
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Dins la col·lecció «Corpus Scriptorum Cataloniae, Series B: Scripta»:
Jaume de Puig i Josep M. Marquès, Lletres del bisbe de Girona. Segle XIV, vol. I
(n.1-620), Bernat de Vilamarí (1292-1312), Pere d’Urrea (1325-1328), Gastó de
Montcada (1328-1334), Arnau de Mont-rodon (1335-1348), 2007 (coedició amb l’Ins-
titut d’Estudis Catalans i l’Ajuntament de Girona), 744 pp.
Dins la col·lecció «Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia» (AVOThO):
Josep Perarnau, Arnaldi de Villanova. alphabetum catholicorum ad inclitum
dominum regem Aragonum pro filiis erudiendis in elementis catholicae fidei. Tractatus
de prudentia catholicorum scolarium (AVOThO IV) (en coedició amb l’Institut d’Es-
tudis Catalans), 2007, 253 pp.
Fora de col·lecció:
Josep Manuel Vallejo (ed.), Franciscanisme i art europeu, Família Franciscana
de Catalunya i Facultat de Teologia de Catalunya, 2007, 136 pp.
Publicacions periòdiques:
Revista Catalana de Teologia, vol. XXXI/2 (2006), 244 pp. i vol. XXXII/1 (2007),
259 pp.
Arxiu de Textos Catalans Antics, vol. 25 (2006), 1052 pp. i vol. 26 (2007), 1180 pp
(en coedició amb l’Institut d’Estudis Catalans).
Llibres publicats pels professors en altres editorials
A. Borrell: «Abraham and His Offspring in the Pauline Writings», en Núria Cal-
duch-Benages – Jan Liesen (eds.), History and Identity. How Israel’s Later Authors
Viewed Its Earlier History (Deuterocanonical and Cognate Literature, Yearbook
2006), Berlin – New York: Walter de Gruyter 2006, pp. 359-368.
S. Bueno, «La protecció jurídico-canònica de la llibertat personal i familiar a partir
de la Dignitatis humanae», en A. Seglers Gómez-Quintero (ed.), Las dimensiones
jurídico-públicas de la Dignitatis humanae, Granada 2007, pp. 89-116. 
J. Cervera (coord.), Jordi Llimona, Rebel i fidel, Barcelona: Mediterrània 2007,
524 pp.
J. Fontbona, Els miracles. Què ens diuen de Déu i de Jesús (Emaús 74), Barcelo-
na: CPL 2007 (amb versió castellana); La Cena del Señor, misterio de comunión
(Biblioteca Litúrgica 32), Barcelona: CPL 2007, 271 pp.; Les paràboles. Què ens
diuen de Déu i de Jesús (Emaús 77), Barcelona: CPL 2007 (amb versió castellana), 77
pp; «La Iglesia local en el contexto ecuménico actual», en Fernando Rodríguez
Garrapucho (ed.), La Iglesia local: Hogar de comunión y misión (Bibliotheca Sal-
manticensis, estudios 293), Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca 2006, pp.
135-168; «La sinodalidad», en Juan A. Estrada Díaz (dir.), La Iglesia (10 palabras
clave 38), Estella: Verbo Divino 2007, pp. 345-374.
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J. González Padrós: «La liturgia, epifanía de la Iglesia», en J.L. Gutiérrez –
F.M. Arocena – P. Blanco (dirs.), La liturgia en la vida de la Iglesia. Culto y cele-
bración, Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra 2007, pp. 87-97.
X. Melloni: Relaciones humanas y relaciones con Dios. El yo y el tú trascen-
didos, Madrid: San Pablo 2006, 127 pp.; Vislumbres de lo Real. Religiones y reve-
lación, Barcelona: Herder 2007, 268 pp.; Escletxes de realitat. Religions
i revelació, Barcelona: Fragmenta 2007, 293 pp.; membre de l’equip editor del Dic-
cionario de Espiritualidad Ignaciana, Bilbao – Santander: Mensajero – Sal Terrae
2007, 2 vols., 1799 pp.; autor de les veus: «Alegría», «Cardoner», «Contento», «Ejer-
cicios Espirituales (génesis del texto)», «Elevación», «Esférico», «Gustar», «Hila-
ridad», «Ígneo», «Manresa», «Mistagogía», «Montserrat», «Sentir», «Suavidad» i
«Todo».
G. Mora: La Passió d’Esplugues. Passió de nostre Senyor Jesucrist segons sant
Lluc, Barcelona: Claret 2006, 65 pp.; Punts claus del missatge moral cristià (col·lecció
«Posem al dia la nostra fe»), Barcelona: Claret 2008, 4 pp.; La vida cristiana. Teología
moral fundamental (trad. del català, Presencia Teológica 159), Santander: Sal Terrae
2007, 486 pp.
S. Pié-Ninot: «La Chiesa: Dei Verbum religiose audiens (DV 1). La Rivelazione
nell’Ecclesiologia», en I. Sanna – G. Lorizio (eds.), Loci Theologici e Dei Verbum,
Roma 2006, pp. 147-159; La Teología Fundamental (sexta edició, a la qual s’han afe-
git una guia de lectura de la DV als 40 anys del Vaticà II i una bibliografia sobre Teo-
logia Fonamental [2002-2006]), Salamanca: Secretariado Trinitario 2006, 711 pp.;
Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, Salamanca: Sígueme
2007, 669 pp.
A. Puig i Tàrrech, La saviesa del cos, en col·laboració amb Francesc Torralba,
projecte «Una ètica per al segle xxi» (La Mirada 75), Barcelona: Proa 2006, 125 pp.;
Imatge de Déu (ed.) (Scripta Biblica 7), Barcelona: ABCat – PAM 2006, 332 pp.;
Iisus. Un profil biografic (Biblioteca de Cultura Catalana), Bucuresti: Meronia 2006,
646 pp.; Jesus. Uma biografia, Lisboa: Paulus Editora 2007, 702 pp.; Gesù. La rispos-
ta agli enigmi, Cinisello Balsamo 2007, 807 pp.; El matrimoni i la possessió de béns
(ed.) (Scripta Biblica 8), Barcelona: ABCat – PAM 2008, 288 pp.
R. Prat i Pons: La canya de pescar. Un camí per explorar el misteri de la vida
(Argent Viu 98), Lleida: Pagès Editors – CEP 2007, 248 pp.
I. Ricart, Perdó (Impulsos Bíblics), Barcelona: Claret 2006, 15 pp.
M.C. Solé: «El desierto a la luz de algunos textos bíblicos», en I. Gómez-Acebo
(ed.), Relectura del Éxodo, Bilbao: Desclée de Brouwer 2006, pp. 145-214.
Articles publicats pels professors en revistes especialitzades
X. Alegre: «La paz en el Evangelio», Revista Latinoamericana de Teología 23
(2006) 195-215; «Aproximación a los Evangelios apócrifos. Jesús, Judas, da Vinci»,
Asociación cultural amigos de Barbadillo del Mercado 27 (desembre 2006) 14-24;
«La pau en l’Evangeli», Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya 95 (2007) 19-
40; «El centurión de Cafarnaún (Lc 7,1-10), modelo de cristiano en Lucas. El emigran-
te y el extranjero, paradigmas del creyente en la Biblia», Revista Latinoamericana de
Teología 24 (2007) 123-159.
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A. Borrell: «Crist, imatge de Déu, i els creients, imatges del Crist, en la Carta als
Colossencs», Scripta Biblica 7 (2006) 175-190; «San Pablo, maestro y modelo de Isa-
bel de la Trinidad», Revista de Espiritualidad 66 (2007) 59-95.
N. Caum: «La gratuidad, paso por la contradicción, como acceso a Dios. En torno
a las formas del amor implícito a Dios de Simone Weil», Estudios Eclesiásticos 81
(2006) 567-593.
J. Cervera: «Jesús, empremta de Déu (He 1,3)», Scripta Biblica 7 (2006) 191-
218; «L’Església i l’Estat. Comentari a l’obra de Jordi Llimona», RCatT XXXI/2
(2006) 407-427.
E. Cortès: «L’home imatge de Déu en els tannaïtes», Scripta Bíblica 7 (2006)
111-125.
J. Flaquer: «Condiciones, dificultades y esperanzas en el diálogo con el Islam»,
Sal Terrae 94 (2006) 679-689; «Jesús será el líder del Islam, dice el Corán», Éxodo 86
(diciembre 2006) 37-38; «Cap a una nova mirada recíproca entre cristians i musul-
mans: breu història del discurs islamocristià», Qüestions de Vida Cristiana 224 (2006)
69-81; «Reflexions des del Caire sobre les declaracions de Benet XVI», Qüestions de
Vida Cristiana 224 (2006) 97-103; «Retos del Islam en España», Vida Nueva 2578 (1
setembre 2007) 23-30.
J. Fontbona: «Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Veinticinco años después»,
Phase 47 (2007) 9-40.
X. Melloni: «El diálogo interreligioso hoy», Crítica 938 (2006) 56-59; «Diálogo
con la trascendencia», Sal Terrae 94 (2006) 959-270; «Mística y diálogo interreligio-
so», Selecciones de Teología 181 (2007) 27-37; «Mediación y opacidad de las Escritu-
ras y de los dogmas», Concilium 79/1 (2007) 79-86; «L’instint de celebrar», Dialogal
21 (2007) 10-15; «Presencia de la trascendencia en diversos ámbitos de la cultura con-
temporánea», Crítica 944 (2007) 46-49; «Die Innerlichkeit Franz Xavers», Geist und
Leben 6 (2006) 423-439; «A abnegaçao, uma alternativa para o noso tempo», Itaici.
Revista de Espiritualidade Inaciana 66 (2006) 47-68.
G. Mora: «Formes alternatives de parella», Quaderns de Pastoral 201 (abril-juny
2006) 77-84; «Sobre la homosexualidad. Reflexiones morales con acento pastoral»,
Iglesia Viva 228 (2006/4) 123-132; «Jordi Llimona. La sensibilitat moral de la moder-
nitat», en Jordi Cervera (coord.), Jordi Llimona, rebel i fidel, Barcelona: Mediterrània
2007, pp. 237-249; «Les virtuts teologals en el nostre món», Qüestions de Vida Cris-
tiana 227 (2007) 7-19; «Habitar cristianament el nostre temps», Quaderns de Pastoral
206-207 (2007) 88-91.
S. Pié-Ninot: «La cuatro constituciones conciliares y su recepción», Estudios
Eclesiásticos 81 (2006) 267-296; «Por medio del Espíritu Santo la viva voz del Evan-
gelio resuena en la Iglesia (DV 8)», Revista Española de Teología 66 (2006) 515-527.
A. Puig i Tàrrech: «El valor del perdón en el mensaje de Jesús», El Ciervo 55
(664-665, 2006) 27-28; «Més enllà de la imatge. La relació cel-terra en el llibre de
l’Apocalipsi», Scripta Biblica 7 (2006) 219-252; «Introducció al Misteri de la Selva»,
en N. Cavallé (ed.), El Misteri de la Selva. La vitalitat de l’escena medieval als nos-
tres dies, la Selva del Camp: Patronat de la Representació de l’Assumpció de Madona
Santa Maria 2006, pp. 9-17; «El evangelio según Tomás: ¿otra lectura de Jesús?»,
Didaskalia 36 (2006) 71-105; «La fi del món», en Les darreries. Fi de la vida i fi del
món (Cristianisme i Cultura 55), Barcelona: Cruïlla – FJM 2006, pp. 65-84; «La devo-
ció a la Mare de Déu de la Serra», en El centenari de la coronació canònica de la
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Mare de Déu de la Serra, patrona de Montblanc (1906-2006), Valls: Cossetània 2006,
pp. 213-230; «La traducció de la Bíblia a la llengua catalana. Mn. Pere Llabrés i l’edi-
ció balear de la BCI», en La fidelitat obstinada. Homenatge a Mn. Pere-Joan Llabrés
i Martorell (Llibres de la Nostra Terra 73), Palma de Mallorca: Grup Blanquerna –
Obra Cultural Balear 2007, pp. 65-81; «La família de Jesús segons la carn», RCatT
XXXI/2 (2006) 297-335; L’identità dei destinatari nella Prima Lettera di Pietro, en L.
Padovese (ed.), Atti del X Simposio Paolino: Paolo tra Tarso e Antiochia. Archeolo-
gia / Storia / Religione (Turchia: la Chiesa e la sua storia XXI), Roma: Istituto Fran-
cescano di Spiritualità – Pontificio Ateneo Antonianum 2007, pp. 37-59.
R. Prat i Pons: «La Iglesia de Orihuela-Alicante ante un tiempo de discernimien-
to», Plan de Pastoral Diocesano, Diócesis de Orihuela-Alicante, 2006, pp. 11-35;
«Teologia pastoral i evangelització de la societat emergent», Quaderns de Pastoral
200 (2006) 49-74; «Concili Vaticà II: nostàlgia i esperança?», Quaderns IREL 16
(2006) 43-50; «Compromís social i evangelització», RCatT XXXI/2 (2006) 385-404.
M.C. Solé: «El salm 8, un himne a la sobirania de Yahvè, delegada en l’home»,
Scripta Bíblica 7 (2006) 81-109.
Reconeixement a dos professors emèrits 
Certament, la Facultat és un organisme viu, però vol ser alhora una família de
docents i discents. Per això un dels moments emotius és quan mirem enrere, és a dir
quan manifestem públicament l’agraïment als professors que han arribat a l’edat daura-
da de l’emeritatge. Enguany, en són dos: Joan Bada i Josep M. Martí Bonet. 
El Dr. Joan Bada ha estat una de les institucions d’aquesta casa des del primer
moment. En fou el segon degà, després de Mons. Pere Tena, i ha servit la Facultat amb
tenacitat, esperit crític i dedicació mantinguda, que ha arribat just fins aquest mes passat.
El Dr. Bada és una de les memòries històriques de la Facultat, capaç de recordar l’acord
més subtil del Consell més ignot i ajudar així a resoldre una determinada qüestió —amb
ajuda o sense ajuda d’una famosa llibreta que de tots era coneguda. Professor exigent
i inflexible, les seves classes han estat un prodigi d’erudició i d’informació, sempre ama-
nida amb un anecdotari sucós i saborós. Autor d’excel·lents treballs de recerca històrica
i coneixedor de la història passada —i present!— de l’Església catalana, el Dr. Bada ha
deixat una fama d’home lluitador per la Facultat, que ha estat realment casa seva i que
ha trobat en ell un bon constructor, fins i tot material. Que rebi ara el reconeixement de
tots nosaltres, agraïts pels seus llargs anys de servei que avui acaben. Demano un aplau-
diment per al Dr. Joan Bada i Elias, professor emèrit d’Història de l’Església.
El Dr. Josep M. Martí Bonet, un altre historiador de la vella escola, medievalista de
vocació i de resultats, és l’home dels arxius i de les biblioteques, el professor diligent
que de la pols vetusta dels documents antics en treu llibres nous i flamants a un ritme
trepidant. El professor Martí Bonet ha passat per la Facultat amb una doble tasca: la de
docent i la de bibliotecari de la nostra biblioteca —curada amb diligència per les seves
responsables. Avui posarà punt final a la seva docència amb la lectura de la lliçó inau-
gural del curs acadèmic: un bon colofó per a molts anys d’esforç i dedicació a l’a-
lumnat. Home dúctil i emprenedor, el Dr. Martí Bonet ha explicat sempre amb passió
la seva matèria i ha procurat que els alumnes entressin en el ric arsenal del seu discurs.
Ara resta el seu pas de professor de coneixements vastos que, com el Dr. Bada, s’ha
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mostrat fidel a la Facultat en el convenciment que era i és un instrument imprescindi-
ble. Demano un aplaudiment per al Dr. Josep M. Martí Bonet, professor emèrit
d’Història de l’Església. 
IV. INSTITUTS INCORPORATS
Institut Superior de Litúrgia de Barcelona
Activitat acadèmica
Les classes s’iniciaren el 26 de setembre del 2007. El total d’alumnes matriculats
ha estat de 15. Altres 3 alumnes restaven a Barcelona per a conclure la tesina. 2 alum-
nes estan fent la tesi doctoral. 
Procedència dels alumnes: 1 de la diòcesi de Barcelona, 1 de Kènia, i la resta
d’Amèrica Llatina: Colòmbia, 6; Brasil, 1; Mèxic, 1; Argentina, 1; El Salvador, 1;
Panamà, 1; Equador, 1.
Tesines defensades: «La enseñanza del Año Litúrgico en algunos manuales de la
lengua castellana», del llicenciat David Sergio Morales (9 de febrer); «Los ministerios
y oficios del Pueblo de Dios en la celebración eucarística después del Vaticano II», del
llicenciat Victor Iván Vargas Galarza (2 de març); «El diumenge en el magisteri de
Joan Pau II», del llicenciat Vicenç Guinot Gómez (29 de març).
Professors
Han estat professors convidats: Gabriel Seguí, Mons. Pere Tena (substituí el P. José
Aldazábal), Luis Fernando Álvarez, Aurelio García, Ângelo Cardita, Jordi Latorre,
José Antonio Ferreiro, Joan Montaña i José H. Correia.
Consell de l’Institut 
El Consell de l’Institut s’ha reunit una vegada cada mes i ha tractat dels temes
següents: Noves incorporacions al claustre de professors. Previsió de nous alumnes per al
curs vinent (en el segon quatrimestre arriben els tres alumnes que esperàvem, dos de
Colòmbia i un de Xile). Acabament del mandat de director de l’ISLB el febrer del 2007.
Bona acollença del professor Gabriel Seguí, lloat tant pels professors com pels alumnes.
Relacions molt positives amb el nou degà de la FTC: recolzament de l’Institut, Pla de
Bolonya, projecció de l’Institut a l’Amèrica Llatina. Bon ambient entre professors
i alumnes i d’aquests entre ells. Jornada d’estudis i programació del nou curs 2007-2008.
Activitats diverses
Pujada al monestir de Montserrat: participació en la missa conventual i diàleg amb
els monjos. També una escapada a Andorra i a la Seu d’Urgell, on els alumnes van
poder conèixer l’art romànic del Pirineu i trepitjar neu, que alguns veien per primera
vegada. Alguns alumnes van viatjar a Roma per assistir al Congrés de Litúrgia. També
es va celebrar una missa en memòria dels professors difunts.
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Secretaria
Reconeixement a la Sra. Remei Giménez, que ha fet molt bona feina tant en l’aco-
lliment dels alumnes com en l’ordre de les oficines. Ha elaborat una llista de totes les
tesines defensades. La seva relació amb els alumnes ha donat un to d’eficiència i dina-
misme a la secretaria de l’Institut.
Relacions amb la FTC
Reunions amb el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Hi ha hagut dues
reunions del Consell de l’Institut. La primera fou un intercanvi per a valorar les tas-
ques de l’Institut: cal dir que el degà té un desig especial d’afavorir el nostre Institut,
cosa que cal agrair molt. La segona reunió fou dedicada fonamentalment a l’expandi-
ment de l’Institut; hi eren presents Mn. Urdeix i el Sr. Miquel Lirio. Es presentà una
publicitat que, acompanyada d’una carta del president de l’Institut, s’enviarà als bisbes
d’Espanya i als d’Amèrica Llatina. 
Perspectives
El professor Narcís Figueres, de Girona, impartirà les classes de llatí. S’integra
com a profesora d’Arqueologia Cristiana la Dra. Cristina Godoy.
Valoració de l’alumnat
Els professors consideren que els alumnes són gent de vàlua i amb desig d’un estu-
di seriós, de manera que el grup actual té un nivell força alt i mereix una bona nota
d’interès per les assignatures. Són gent de bon tracte i bon humor. Cooperen i interve-
nen a classe. També han mostrat gran interès pel Centre de Pastoral Litúrgica i la seva
tasca. Els alumnes han tornat molt contents de la visita al CPL. També a l’inici del curs
haurien de tenir coneixement de la biblioteca del Seminari i, especialment, del sector
de litúrgia.
Institut de Teologia Fonamental
Alumnes matriculats
El nombre d’alumnes matriculats en els cursos de llicència i doctorat fou de 52 (23
com a ordinaris i 29 com a oients). Dels 23 ordinaris, 5 són dones. Quant a la filiació
religiosa, 8 són membres de 5 congregacions religioses (2 Missioners dels SS. Cors,
2 Jesuïtes, 1 Salesià i 2 Escolàpies) i 6 són preveres diocesans de Barcelona i Girona
i 9 són laics. Dels oients, 14 són dones.
Graus acadèmics
Durant el curs acadèmic s’han presentat dues tesines per a l’obtenció del grau de
Llicenciatura en Teologia, especialitat Teologia fonamental: «Pedagogia Ignasiana
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avui: Elements de la tradició pedagògica de la Companyia de Jesús vàlids en la tasca
educativa cristiana i la seva fonamentació teològica», del llicenciat Enric Puiggròs Lla-
vinés (dirigida pel Dr. Josep M. Rambla); «Fe i Cultura, un diàleg sempre necessari.
A partir del document Fe i Inculturació, de la Comissió Teològica Internacional, de
l’any 1987», del llicenciat Ricard Hernández Taulé (dirigida pel Dr. Ferran Manresa).
Curs de Formació Permanent
S’imparteix el dimecres, matí i tarda, amb un total de 143 alumnes. D’aquests, 104
són dones.
Conferències i altres activitats acadèmiques
El professor José Ignacio González Faus va participar en la Semana Española del
Monacato, celebrada a Salamanca a primers de setembre, amb la conferència «Mona-
cato y opción por las víctimas».
El professor Manuel García Doncel, director del Seminari de Teologia i Ciències,
amb set membres més del Seminari, va participar en el Congreso Internacional «Sophia-
Iberia en Europa» que se celebrà del 5 al 8 de setembre a la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid, sota el títol «La evolución humana: en busca de nuestras raíces
antrópicas». Posteriorment, va participar en la XXXIV Reunión de la Asociación Inter-
disciplinar José de Acosta (ASINJA), sobre el tema «El conflicto de racionalidades»
(20-23 setembre), on pronuncià la ponència «Sentido teológico de la creación en evo-
lución».
Publicacions
Actualitat Bibliogràfica (2 volums)
Selecciones de Teología (4 volums)
V. ESDEVENIMENTS DE RELLEU
Seguint ja la tradició de dur a terme una Jornada de Teologia el mes de desembre,
moltes persones es van congregar en aquesta aula magna per al tema «El diàleg fe-raó.
El discurs de Benet XVI a Ratisbona». En col·laboració amb la Facultat de Filosofia, la
Jornada s’obrí amb una ponderada ponència-marc del Dr. Salvador Pié-Ninot, que pre-
cedí altres aportacions (professors Flaqué, Martínez Porcell i Cortès) i que continuà a la
tarda amb una taula rodona encapçalada pel Dr. Guillem Muntaner, del CETEM de
Mallorca. El 17 de gener ens tornàvem a trobar per a la Memòria de Dietrich Bonhoef-
fer, aquesta vegada amb el suport del consolat alemany i la parròquia de llengua ale-
manya de Barcelona. Els ponents foren els professors Klaus Berger (Heidelberg) i Lluís
Duch, de la nostra Facultat, els quals efectuaren una aproximació molt suggerent a la
figura d’aquest teòleg màrtir. Els professors Josep Castanyé i Ignasi Ricart portaren el
pes de l’organització i de l’exposició que s’oferí en homenatge a Bonhoeffer. 
El mes de maig, el Departament de Moral i el Seminari de Doctrina Social de
l’Església (SEDASE) d’aquest Departament organitzaren unes Jornades titulades «Vers
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el desenvolupament solidari de la humanitat» sobre les encícliques Populorum progres-
sio i Sollicitudo rei socialis en l’avinentesa dels quaranta i vint anys, respectivament,
de la seva publicació, els dies 8, 9 i 10 de maig. Hi intervingueren els professors de la
FTC Dr. Gaspar Mora, vice-degà, i Dr. Antoni Babra, director del SEDASE i consiliari
diocesà de Mans Unides, el Dr. Rafael M. Sanz de Diego, professor del Departament de
Pensament Social Cristià, de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Mons. Joan
Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona, el Dr. Arcadi Oliveras, president de Justícia i Pau
de Barcelona i professor de la UAB, el Sr. Joan Rigol, ex-president del Parlament de
Catalunya, el Dr. Joan Costa, del Consell Directiu del SEDASE, i la Gna. M. Pilar
López Palomes, Filla de la Caritat, de la Coordinadora de les branques laiques de la
Família Vicenciana. Finalment, els dies 7, 8 i 9 de juny, una cinquantena de professors
de Teologia Fonamental, provinents de tota la península, foren acollits a la Facultat
amb motiu de la celebració del seu congrés. Les exposicions majors anaren a càrrec del
professor Eugenio Trías (UPF) i Jordi-Agustí Piqué (Montserrat). Els professors Pié-
Ninot, Morlans i Miracle foren els amfitrions i responsables de l’organització. 
En resum, quatre cites que assenyalen un camí a seguir: la nostra Facultat, com la
ciutat que li fa de seu, és cridada a ser un punt de trobada de persones i intercanvis,
beneficiant-se de la centralitat de la seva posició privilegiada en el context de l’Europa
llatina i mediterrània. D’altra banda, no voldríem que tota aquesta activitat congressual
(a la qual cal afegir la trobada amb els professors de Tolosa del Llenguadoc sobre la
laïcitat el mes de novembre) se l’emportés el vent. Per això, el Secretariat de Publica-
cions —a qui cal agrair, en la persona del seu director, Dr. Josep Castanyé, i de la seva
nova secretària, Dra. Cristina Godoy, la nova imatge editorial de la lliçó inaugural del
curs— impulsarà una col·lecció d’opuscles, que hem batejat amb el nom de «Qüestions
Teològiques», destinada a recollir i divulgar els textos de les ponències dels diversos
congressos i jornades. Ben aviat en veurem els fruits.
VI. UNA NOVA SINGLADURA 
La Facultat de Teologia compleix quaranta anys de vida. Aquesta xifra, en termes
bíblics, correspon a una generació. Certament, si bé no podem dir que la generació que
va sortir d’Egipte hagi mort al desert —tot al contrari!—, és cert que s’han passat Massàs
i Meribàs i també és cert que s’han conegut molts moments de camí a bon pas. Ara, però,
és hora de mirar endavant, més que de mirar enrere. El Quarantè Aniversari és una bona
ocasió perquè refermem el nostre compromís eclesial i les finalitats que portaren aquesta
Facultat a la seva creació, i perquè alhora sortim a trobar el món de la universitat i de la
cultura, ple de preguntes i d’interpel·lacions que hem de saber recollir i respondre. Fer
teologia és, avui, entrar en diàleg, sortir d’un academicisme estèril, entrar en una reflexió
creativa i arrelada en la paraula eterna de Déu i la Tradició viva de l’Església, que no
estigui condicionada per la por o per la prevenció ideològica. Som un vaixell que
s’endinsa dins la mar, adés procel·losa, adés tranquil·la, però que de cap manera no vol
quedar-se en el port de les seguretats tancades i del discurs ja après. Fer teologia compor-
ta recuperar el pols d’una feina ben feta en una Facultat que no s’encongeix davant els
desafiaments del temps present i que, ben al contrari, els comprèn i hi diu la seva. 
Em refereixo, entre altres coses, a l’aplicació del Pla de Bolonya, que hem iniciat,
conjuntament i amicalment, les dues facultats. Aquest curs passat, una de les experièn-
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cies més gratificants ha estat veure com professors i alumnes deixaven de banda les
precaucions i maldaven per treballar junts un nou enfocament del pla d’estudis, que
ens ha de permetre optimitzar els nostres recursos i aixecar el nivell acadèmic: les llen-
gües, la biblioteca, la Bíblia, els Pares, la filosofia, les ciències, les arts, les religions, la
història, la litúrgia, el dret, la moral, la teologia sistemàtica... res no ens pot ser aliè. No
hi ha cap coneixement que en neutralitzi un altre. La saviesa divina s’ha estès per les
mil branques dels sabers humans, i, com diu el salm, tot canta la glòria del Senyor. Per
això, el Quarantè Aniversari no és una foguerada de tres congressos i un simposi, sinó
una manera de fer, una voluntat d’obrir-nos i convidar altres veus perquè, tot escoltant,
aprenguem a parlar amb profunditat.
Un fruit directe del Quarantè Aniversari serà, si Déu vol, la col·lecció «Clàssics
Cristians del Segle xx», 20 volums d’unes 250 pàgines cadascun, que integraran els
grans noms de la teologia cristiana del segle passat: una autèntica simfonia ecumènica
de catòlics, evangèlics, anglicans i ortodoxos, provinents de l’Europa llatina, anglo-
germànica i oriental. Els nostres bisbes han decidit fer-hi una contribució i els la vull
agrair vivament. Mentrestant, l’alta recerca continua viva en el volum IV de les Obres
Teològiques Completes d’Arnau de Vilanova, curat pel Dr. Josep Perarnau i coeditat
per la nostra Facultat amb l’Institut d’Estudis Catalans i la Scuola Superiore di Studi
Medievali e Francescani. O bé ha iniciat la seva activitat l’Aula Lul·liana, projecte
conjunt de les nostres dues facultats i de la Facultat de Filologia de la Universitat de
Barcelona, que celebrà la seva primera jornada acadèmica el proppassat mes de maig.
VII. CLOENDA
Estic segur que, quan heu entrat en aquest Seminari Conciliar de Barcelona, heu
admirat les millores que s’han dut a terme a l’atri d’entrada, a la porteria, a l’escala,
a la sala de professors, a la futura sala d’ordinadors per als alumnes... La casa es reno-
va perquè les institucions que s’hi aixopluguen hi desenvolupin adequadament la seva
activitat. Vull donar les gràcies a Mn. Josep M. Turull, rector del Seminari i professor
de la Facultat, i al seu equip per la reeixida restauració d’un edifici emblemàtic per
a tots i per la seva col·laboració en els congressos del Quarantè Aniversari. D’altra
banda, la Fundació Sant Ramon de Penyafort ha rebut una aportació de l’episcopat que
ens permetrà d’agafar nova embranzida. Aviat anirem a trobar la Unió de Religiosos
de Catalunya, que sempre ha estat receptiva i cordial. El gest dels bisbes, que agraïm,
palesa la confiança que han dipositat en aquesta Facultat —que és la Facultat de les
deu diòcesis catalanes! En efecte, estem al servei de l’Església que viu i peregrina
a Catalunya. Hi ha, doncs, una ferma voluntat de dur a terme l’encàrrec que, des de
l’inici, ara fa quaranta anys, vam rebre: formar intel·lectualment els candidats al minis-
teri, en cooperació amb els seminaris diocesans, el de Barcelona (amb Sant Feliu de
Llobregat), el de Terrassa i el Seminari Interdiocesà (que integra actualment les diòce-
sis de Girona, Lleida, Solsona, Tarragona, Urgell i Vic). 
Una aposta ferma a favor de la Facultat ha de permetre, amb el pas del temps,
millorar el nivell intel·lectual del clergat i dels religiosos catalans i reprendre aquell
gruix cultural que, de sempre, els havia caracteritzat. Ens hi ajudaran, certament, la
xarxa d’Instituts Superiors de Ciències Religioses, patrocinats per la Facultat, i el Cen-
tre d’Estudis Pastorals de les Diòcesis Catalanes, també vinculat a nosaltres. Amb
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aquell cor unum dels Fets dels Apòstols, serem capaços de fer camí conjuntament. Ho
demano al bon Déu en aquest inici de curs, amb una pregària fervent. Com diu el salm,




«Santa Isabel, princesa d’Hongria, penitent franciscana», a càrrec del P. Salvador
Cabot Rosselló, T.O.R., coorganitzada amb la la Família Franciscana de Catalunya, en
ocasió del 800 aniversari del naixement de santa Isabel d’Hongria. Tingué lloc a la seu
de la Facultat de Teologia el dimecres dia 28 de març a les 13 h.
Organitzades per l’Entesa Judeo-Cristiana de Catalunya, amb la col·laboració de la
FTC: «L’altre judaisme: l’hel·lenístic», a càrrec de Mons. Jaume González-Agápito,
delegat diocesà d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l’arquebisbat de Barcelo-
na (Sala Sant Jordi, 28 març, 20 h); «¿Quiénes somos? ¿Cómo nos ven? La visión de
España y de los españoles en las memorias sefardíes», a càrrec de la Dra. Pilar Romeu
(Sala Sant Jordi, 25 abril, 19,45 h).
Jornades i Simposis
El discurs de Benet XVI a Ratisbona
«El diàleg fe-raó. El discurs de Benet XVI a Ratisbona» (FTC, 19 de desembre del
2006). En col·laboració amb la Facultat de Filosofia de Catalunya, el Centre d’Estudis
Teològics de Mallorca, els Instituts Superiors de Ciències Religioses de Barcelona,
Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic i l’Institut Superior de Ciències Religioses
Don Bosco. Presentació: Dr. Armand Puig (degà de la FTC). Ponències: «Les línies
centrals del Discurs de Ratisbona», Dr. Salvador Pié-Ninot (FTC); «La recepció del
Discurs de Ratisbona en el món islàmic», Llic. Jaume Flaquer (FTC); «Fe i raó en
la teologia islàmica», Dr. Joan Martínez Porcell, degà-president de la FFC; «Fe i raó en la
teologia jueva», Dr. Enric Cortès (FTC); «El rerefons “irracional” de la raó de la fe»,
Dr. Elmar Salmann (Pontificia Università Gregoriana i Pontificio Ateneo S. Anselmo
de Roma). Taula rodona sobre «El diàleg entre filosofia i teologia», moderada pel Dr.
Salvador Pié-Ninot (FTC). A partir de l’exposició a càrrec del Dr. Guillem Muntaner
(CETEM), «La filosofia, ancilla sive amica theologiae?», participaren en el diàleg: Dr.
Josep M. Coll (FTC-ITF), Dr. Xavier Morlans (FTC), Dr. Francesc Torralba (FFC), Dr.
Carles Llinàs (FFC). Cloenda de la Jornada: Mons. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe
de Barcelona i gran canceller de les Facultats de Teologia i Filosofia de Catalunya.
Homenatge a Dietrich Bonhoeffer
Sota el lema «Dietrich Bonhoeffer, cent anys», se celebrà un acte d’homenatge
coorganitzat amb l’Església Evangèlica de parla alemanya de Barcelona; amb la
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col·laboració del consolat alemany a Barcelona, la Societat Bonhoeffer de Barcelona,
la Fundació Epson i la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona (FTC,
17-1-2007).
Acte acadèmic: Salutació a càrrec del Dr. Armand Puig, degà de la FTC, i de la
Dra. Suzanne Storck, rectora de la Parròquia Evangèlica; «Records d’infància amb
Dietrich Bonhoeffer», per Karl-August Baudach, membre de la comunitat evangèlica;
«El coratge civil de D. Bonheffer», a càrrec de Lluís Duch, monjo de Montserrat i pro-
fessor de la FTC; Meditació musical «Von guten Mächten», concert de violoncel i veu
per Mathias Weinmann i Judith Hämmerling-Weibmann; «Dietrich Bonhoeffers Kir-
chenbegriff», a càrrec de Klaus Berger, professor de la Facultat de Teologia Evangèli-
ca de Heildelberg; «Paraules conclusives» per Mons. Lluís Martínez Sistach, gran can-
celler i arquebisbe de Barcelona. 
Exposició: «Dietrich Bonhoeffer, cent anys. Dades i esdeveniments», instal·lada al
vestíbul del Seminari Conciliar de Barcelona. La coordinació dels actes anà a càrrec
dels professors de la FTC Dr. Josep Castanyé, cap del Departament de Teologia Sis-
temàtica, i Dr. Ignasi Ricart, membre del Departament de Bíblia; amb la col·laboració
del Dr. Jordi Marimon, professor de la FFC i de l’Escola de Llengües de la FTC.
40 anys de la «Populorum progressio»
«Als quaranta anys de la Populorum progressio. Vers el desenvolupament solidari
de la humanitat». Jornades organitzades pel Departament de Teologia Moral de la FTC
i el Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE) amb motiu dels qua-
ranta anys de l’encíclica Populorum progressio de Pau VI (26-3-1967) i els vint anys
de l’encíclica Sollicitudo rei socialis de Joan Pau II (30-12-1987). Amb la col·labora-
ció dels Equips de Pastoral de la Política i de la Comunicació (EPPC) (FTC, 8-10 maig
2007).
Dimarts 8 de maig: Presentació de les Jornades a càrrec del degà de la FTC. Ponèn-
cies: «El missatge central de Populorum progressio i de Sollicitudo rei socialis», pel
Dr. Rafael M. Sanz de Diego, professor del Departamento de Pensamiento Social Cris-
tiano, Universidad Pontificia Comillas de Madrid; «Recepció social i eclesial de la
doctrina social de l’Església, en especial de les dues encícliques», per Mons. Joan
Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona.
Dimecres 9 de maig: «Situació, reptes i perspectives econòmiques del món actual»,
pel Dr. Arcadi Oliveras, president de Justícia i Pau de l’arxidiòcesi de Barcelona i pro-
fessor de la UAB; «Els processos culturals del nostre món, les seves tensions i pers-
pectives de futur», pel Sr. Joan Rigol, ex-president del Parlament de Catalunya.
Dijous 10 de maig: «Reflexió i aplicació moral i pastoral de les dues encícliques»,
pel Dr. Gaspar Mora, professor de Teologia Moral (FTC). Taula rodona «Experiències,
mancances i desafiaments d’un desenvolupament solidari en la nostra societat catala-
na», moderada pel Dr. G. Mora; participants: Dr. Antoni Babra, director del SEDASE,
professor del Departament de Moral de la FTC i consiliari diocesà de Mans Unides;
Dr. Joan Costa, del Consell Directiu del SEDASE, rector de la parròquia del Roser, de
Barcelona; Gna. M. Pilar López Palomes, Filla de la Caritat, de la Coordinadora de les
branques laiques de la família Vicenciana; Sr. Oriol Ràfols, de l’equip PLAJIS dels
Salesians de Catalunya. Cloenda a càrrec de Mons. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe
de Barcelona i gran canceller de la FTC.
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Aula Lul·liana
El curs passat es consolidà l’Aula Lul·liana de Barcelona, una iniciativa de tres ins-
titucions acadèmiques —la Facultat de Filologia de la UB, la Facultat de Filosofia de
la URL i la nostra Facultat de Teologia de Catalunya— que recull una llarga i fecunda
tradició d’estudis sobre Ramon Llull, el seu pensament, la seva obra i el context en què
aquesta es produeix i es difon al llarg dels segles. L’objectiu és oferir un àmbit d’inter-
canvi interdisciplinari i un espai de formació per a estudiants avançats que vulguin
completar la seva formació o iniciar-se en la recerca. Presidida de forma rotativa pels
degans de cadascuna de les tres institucions que la integren, Montserrat Camps (UB),
Joan Martínez-Porcell (FFC) i Armand Puig (FTC), compta amb un comitè científic
integrat pels professors Lola Badia (UB), Jordi Gayà (FTC), Carles Llinàs (FFC),
Josep Perarnau (FTC), Ignasi Roviró (FFC) i Albert Soler (UB).
La presentació de l’Aula Lul·liana tingué lloc al saló d’actes el dia 27 de novembre,
festivitat del beat Ramon Llull, en el marc de la celebració que organitza cada any la
URL. El parlament fou a càrrec de la Dra. Montserrat Camps, degana de la Facultat de
Filologia de la UB.
Els dies 4 i 5 de maig se celebraren les Jornades Acadèmiques Interdisciplinàries,
activitat adreçada a alumnes i professors de les tres institucions, que l’Aula Lul·liana es
proposa d’organitzar anualment. Aquesta primera edició s’estructurà en quatre ses-
sions: 1) Aportacions des de la filologia: ponència «La primera generació de manuscrits
lul·lians: tipologia, formats, estratègies de difusió», a càrrec d’Albert Soler (UB),
comunicació «Reinterpretació i reelaboració de la tradició en alguns exemples del Lli-
bre de meravelles de Ramon Llull», a càrrec de Xavier Bonillo (UB); 2) Aportacions
des de la filosofia: ponència «Llull en els manuals d’història de la filosofia medieval. La
meva experiència com a traductor de El pensament filosòfic en l’Edat Mitjana de Kurt
Flasch», a càrrec de Josep Batalla (Obrador Edèndum); comunicació «Sant Agustí
a través del temps», a càrrec d’Abel Jiménez Barrantes (URL); 3) Aportacions des de la
teologia: ponència «Una teologia per a la missió», a càrrec de Jordi Gayà (Centre
d’Estudis Teològics de Mallorca – FTC), comunicació «El Llibre de contemplació. Què
ens aporta Ramon Llull?», a càrrec de Leonci Petit (FTC); 4) Taula rodona «Els centres
lul·lístics de recerca en àmbit internacional», participants: Lola Badia, moderadora
(Centre de Documentació Ramon Llull de la UB), Francesca Chimento (Officina di
Studi Medievali, Università degli Studi di Palermo), Óscar de la Cruz (Archivium
Lullianum de la UAB), Fernando Domínguez (Raimundus-Lullus-Institut de l’Albert
Ludwigs Universität de Friburg), Jordi Gayà (Maioricensis Schola Lullistica), Josep
Perarnau (Centro Italiano di Lullismo «E.W. Platzeck», Roma), Maria Isabel Ripoll
(Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears). Cloenda de les Jornades
a càrrec de Fernando Domínguez Reboiras, del Raimundus-Lullus-Institut, Joan Martí-
nez Porcell, degà de la FFC, URL, i Armand Puig Tàrrech, degà de la FTC. Les Jorna-
des tingueren lloc a l’Edifici Josep Carner, seu de la Facultat de Filologia (UB), i al
Seminari Conciliar de Barcelona, seu de les Facultats de Filosofia (URL) i de Teologia.
XIII Jornadas de Teología Fundamental (y disciplinas afines) de España y Portugal
La trobada anual de l’Associació de Professors de Teologia Fonamental d’Espanya
i Portugal, enguany tingué lloc a Barcelona els dies 7, 8 i 9 de juny, organitzada per
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tres professors de la nostra Facultat, els Drs. Salvador Pié-Ninot, Xavier Morlans
i Norbert Miracle. El tema d’estudi i debat fou «Belleza y teología fundamental». Les
sessions tingueren lloc a la seu de la FTC i al monestir de Montserrat.
Dijous 7 de juny (a la seu de la FTC, Sala Sant Jordi): «Introducción a las Jorna-
das»: Dr. Armand Puig, degà de la FTC, Dr. Salvador Pié-Ninot, coordinador de les
Jornades, i Dr. Josep M. Rovira Belloso, presentador del ponent; ponència «Perspecti-
va filosófica: Arte y belleza en la frontera de lo racional», a càrrec del Dr. Eugenio
Trías, catedràtic d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra.
Divendres 8 de juny (al monestir de Montserrat): ponència «Perspectiva artístico-
teológica: Música y teología», a càrrec del Dr. Jordi-Agustí Piqué, monjo de Mont-
serrat.
Dissabte 9 de juny (a la seu de la FTC): ponència «Perspectiva teológico-funda-
mental: El trasfondo “irracional” de las razones de la fe», a càrrec del Dr. Elmar Sal-
mann, professor del Pontificio Ateneo S. Anselmo i de la Pontificia Università Grego-
riana de Roma.
XXIV Jornades d’Estudis Franciscans
«Franciscanisme i art europeu (II)». Coorganitzades per la FTC i la Família Fran-
ciscana de Catalunya (FTC, 29 i 30 de juny).
Divendres dia 29: Pregària; Presentació de les Jornades; Ponències: «Sant Francesc
en El llibre d’hores de Rainer M. Rilke», per Llorenç Sagalés; «Los orígenes de la
iglesia sepulcral y del convento de San Francisco de Asís», per Tomás Gálvez; «Sant
Francesc i la seva mitologia: els goigs», per Josefina Roma; «La poesia crucificada de
Francesc d’Assís: el Càntic del germà Sol», per Josep Manuel Vallejo.
Dissabte dia 30: Ponències: «La Divina Comèdia de Dant i sant Francesc», per
Alfons Garrigós; «La dansa en l’Edat Mitjana», per Carmina Mas; «Aportacions de la
revista Estudios Franciscanos (1907-2007) al franciscanisme», per Valentí Serra;
«Llenguatges artístics i litúrgies d’avui», per Inês Castel-Branco; cloenda de les Jorna-
des a càrrec del degà de la FTC.
XII Setmana de Teologia i Pastoral 
«Respostes pastorals a la immigració llatinoamericana» (FTC, 5-7 setembre 2007).
Organitzada en col·laboració amb la Unió de Religiosos de Catalunya, el Centre d’Es-
tudis Pastorals, la Delegació d’Immigració de l’arquebisbat de Barcelona i Migrastu-
dium.
Dimecres dia 5: «Llatinoamèrica, lloc de procedència». Paraules inaugurals a càr-
rec del degà de la FTC; Ponències: «Situació sociopolítica de Llatinoamèrica»,
a càrrec de Margarita Flores Esquivel (Migrastudium); «Trets bàsics de la religiositat
llatinoamericana subandina», a càrrec de Mons. Joan Godayol (bisbe emèrit d’Ayavi-
ri); taula rodona: «Què esperen trobar els qui arriben?», moderador: Quim Pons (Mi-
grastudium).
Dijous dia 6: «Catalunya, comunitat receptora». Ponències: «Sociopolítica de Bar-
celona als inicis del segle xxi», a càrrec d’Arcadi Oliveres (Justícia i Pau); «La comu-
nitat cristiana catalana», a càrrec de Joan Torra (FTC). Taula rodona: «Experiències
d’acolliment», moderador: Ramon Bufí.
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Divendres dia 7: «Prospectiva d’una acció pastoral integradora». Ponència «Línies
pastorals per a afavorir l’encaix pastoral», a càrrec de Mons. J. Godayol. Taula rodona:
«Experiències actuals i el seu futur», moderador: Pepe Rodado. Cloenda.
Presentacions de llibres
Fra Valentí Serra de Manresa, Tres segles de vida missionera: la projecció pas-
toral «ad gentes» dels framenors Caputxins de Catalunya (1680-1989). A càrrec dels
professors Dr. Joan Bada (FTC) i Dr. Joan Ferrer i Costa (Universitat de Girona).
Organitzat en col·laboració amb la Província dels Caputxins de Catalunya (FTC, 21
novembre, 19,30 h).
Salvador Pié-Ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana
(Madrid: Sígueme 2006). Presentació a càrrec del bisbe Mons. Pere Tena, professor
emèrit de la FTC (25 gener, 13,00 h).
Exhortació apostòlica postsinodal Sacramentum caritatis, del papa Benet XVI.
A càrrec dels professors Dr. Armand Puig, degà-president; Dr. Jaume Fontbona,
Departament de Teologia Sistemàtica; Dr. Rafael Serra, Departament de Litúrgia; Dr.
Gaspar Mora, Departament de Teologia Moral i vice-degà de la FTC (18 abril, 13 h).
Novetats de la Col·lectània Sant Pacià: Begonya Palau i Ribas, Les aparicions de
Jesús Ressuscitat a les dones (Mt 28,8-10) i als Onze (Mt 28,16-20) com a textos com-
plementaris, a càrrec de la Dra. M. Claustre Solé, professora del Departament de
Sagrada Escriptura; Rafael Serra i Abella, L’ordenació dels preveres i diaques i la
institució de ministeris eclesiàstics en la litúrgia hispànica. Anàlisi litúrgico-teològica
dels Ordines XIV-XVIII del Liber ordinum episcopalis, a càrrec del Dr. Jaume Fontbo-
na, professor del Departament de Teologia Sistemàtica de la FTC (2 maig, 13 h).
Publicacions periòdiques vinculades a la FTC: Revista Catalana de Teologia, vols.
XXXI/1 i XXXI/2, a càrrec del professor Josep Rius-Camps, director; Arxiu de Textos
Catalans Antics, vol. 25, a càrrec del Dr. Josep Perarnau, director, i el darrer volum
(núm. 7) de la col·lecció Scripta Biblica, editada per l’Associació Bíblica de Catalu-
nya, a càrrec del Dr. Agustí Borrell i Viader, professor del Departament de Bíblia de la
FTC (30 maig, 13 h).
Florin I. Böjor, Diccionari Català-Romanès, Român-Catalan. Acte organitzat per
G.B.G. Editora i la FTC, amb motiu de l’edició del primer diccionari català-romanès,
obra d’un alumne de la Facultat. Presentaren l’obra l’H. Sr. Artur Mas, diputat al Par-
lament de Catalunya, el Dr. Gaspar Mora, vice-degà de la FTC, el Dr. Agustí Boadas,
professor de la URL, i el mateix autor (Aula Magna de la FTC, 26 juny, 19,30 h).
Reunions de professors
Trobada dels professors de les Facultats de Teologia i Filosofia amb el cardenal Renato
R. Martino, president del Pontifici Consell de Justícia i Pau, amb motiu de la seva estada
a Barcelona per a la presentació del llibre Compendi de la Doctrina Social de l’Església en
versió catalana. El cardenal Martino mantingué un diàleg obert sobre temes actuals de
l’Església i del món amb els professors de les dues facultats i amb els membres del SEDA-
SE. També hi fou present l’arquebisbe i gran canceller de la FTC (14 desembre, 16-17 h).
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Trobada dels professors de la FTC amb el cardenal Walter Kasper, president del
Pontifici Consell per a la Unitat dels Cristians, amb motiu de la seva participació
a Barcelona en les Jornades sobre Ecumenisme, «L’Ecumenisme Espiritual i de la
Caritat» (FTC, 19 de febrer, 16,30 h).
Trobada de professors de la FTC i de la Facultat de Teologia de l’Institut Catòlic de
Tolosa de Llenguadoc, sobre el tema «La laïcitat» (Barcelona, 1-3 desembre). La jor-
nada pròpiament de treball tingué lloc a la seu de la FTC, el dissabte 2 de desembre:
presentació, a càrrec del degà de la FTC; ponències: «Els fonaments teològics de la
qüestió de la laïcitat», Dr. Salvador Pié-Ninot (FTC); «La laïcité et la sécularisation en
France», Dr. Philippe Molac, degà de l’ICT-T); comunicacions: «La laïcitat en el con-
text de les societats europees llatines», Dr. Antoni Matabosch (ISCREB – FTC),
«Questionnements réciproques entre laïcité et théologie aujourd’hui en France», Dra.
Marie-Thérèse Desouche (ICT-T); cloenda de la jornada a càrrec del degà de la FTC.
Per part de la FTC hi participaren també els professors Dr. Santiago Bueno (Dret
Canònic), Dr. Manuel Claret (Teologia Moral), Dr. Gaspar Mora, vice-degà (Teologia
Moral), i Dr. Xavier Morlans (Teologia Sistemàtica).
XXIII Trobada Bisbes-Teòlegs catalans
El matí del dimecres dia 7 de febrer, els bisbes de la Conferència Episcopal Tarra-
conense tingueren la trobada anual de treball amb els professors de les Facultats de
Teologia i de Filosofia. Per part de la FTC hi assistiren el degà, Dr. Armand Puig, i els
professors Gaspar Mora, Xavier Morlans, Màxim Muñoz, Salvador Pié-Ninot i Ramon
Prat; per part de la FEFC, el degà, Dr. Joan Martínez Porcell, i els professors Vicent
Igual i Carles Llinàs.
El tema de la reunió, «La proposta de l’Evangeli en l’actual context cultural», es
desenvolupà en cinc comunicacions. Els professors Martínez Porcell i Llinàs, des de la
perspectiva filosòfica, exposaren els principals trets de la persona i de la cultura, avui,
i els professors Morlans i Muñoz, des de la teologia catòlica, afirmaren que la situació
actual, malgrat les seves deficiències, és un moment privilegiat per a l’anunci de la
Bona Notícia de Jesucrist. El professor R. Prat féu la reflexió pastoral sobre aquestes
aportacions, subratllant la importància de la presència pública de l’Església, de la
mediació de les comunitats parroquials i de la personalització de la fe.
En el diàleg subsegüent s’aprofundiren i desenvoluparen les qüestions presentades
i, en especial, es tractà sobre el pas d’una acció pastoral de continuïtat a una proposta
explícita d’anunci evangelitzador fet per tots els cristians convençuts del do que han
rebut en la fe, de l’esperança entesa com a misteri i de l’amor que és signe i símbol de
Déu mateix.
Diversos
Seminari-Col·loqui «Alguns aspectes de la cultura catalana des del punt de vista
social», a càrrec de Mons. Joan Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona. Sessió oberta
organitzada pel Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE), del
Departament de Teologia Moral de la FTC (20 novembre, 16 h).
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Dia de la Facultat. Jornada festiva de les Facultats de Teologia i de Filosofia. Se
celebrà el dia 7 de març, amb el següent programa preparat pels alumnes: 10,00 h, pre-
sentació oficial a tots els membres de les Facultats de l’aplicació del Pla de Bolonya
als estudis de filosofia i teologia (Aula I); 11,00 h, conferència: «El diàleg teologia-
ciències», a càrrec del Dr. Manuel García Doncel, professor de l’Institut de Teologia
Fonamental i de la UAB (Aula I); 12,00 h, torn de preguntes i debat amb el ponent;
12,30 h, piscolabis al claustre de les Facultats.
Celebracions de dol. Eucaristia en record dels professors i alumnes que van morir
el curs anterior. Els professors Dr. José Aldazábal, S.D.B., Dr. Juan Bosch, O.P., Dr.
Jesús Castellano, O.C.D., i Dr. Pere Llabrés, prevere diocesà de Mallorca; els alumnes,
Javier Sartorius, del Seminari de Solsona, i Joaquim Pons, laic de la diòcesi de Girona.
L’acte fou organitzat conjuntament amb el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona,
institució de la qual el P. Aldazábal era director, i l’Institut Superior de Litúrgia de
Barcelona, d’on eren professors, a més del P. Aldazábal, els Drs. Castellano i Llabrés.
La missa tingué lloc a l’església del Seminari Conciliar de Barcelona el dia 18 d’octu-
bre a les 12,15 h i fou presidida per l’arquebisbe de Barcelona i gran canceller, Mons.
Lluís Martínez Sistach. 
El dia 22 de novembre, al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès, tingué lloc la
missa exequial en memòria del P. Antoni Borràs, S.I., professor emèrit de l’antiga Sec-
ció Sant Francesc de Borja, de la Facultat de Teologia de Barcelona, i durant molts
anys director de la Biblioteca Borja.
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